


















































Scville & Milner (1957)、Squire(1992)は海馬 (hippocampus)を中心とした側頭部
の近心 (mesial-temporal)、あるいはそれに加えて間脳周辺を損傷した健忘症の患者を対
象とした研究を行ない、エピソード記憶に障害がみられたとしている。 AD患者を対象とし




Morrell， Stebbins， Bennett & Morrell (1996)の研究では、海馬の体積と言語的長期記憶
との関連性について検証したところ、この2つの聞に正の相闘が得られた。
さらに最近の研究ではエピソード記憶と間脳、特に視床との関連性が報告されている
(Stout， Bondi， J ernigan， Archibald， Delis & Salmon， 1999) 0 J ohnson，J ones， Holman， 
Becker， Spiers， Satlin & Albert (1998)がエピソード記憶課題を被験者に行わせた際の大
















的に障害されていた (Warrington& Shallice， 1984)。
側頭辺縁系の大部分が障害されているAD患者においても、生物と人工物の名前の記憶が
選択的に障害されている (Garrard，Patterson， Watson & Hodges， 1998)。しかしながら、















(repetition priming)は保たれている (Gabrieli，1998) 0 AD患者においても同じように顕
在記憶障害がみられるが、プライミングは障害されている場合もあれば保たれている場合も
ある (Fleischman& Gabrieli， 1998)。
AD患者は、単語連想(word-association)やカテゴリ一事例産出 (categoryexemplar 
production)のような概念的処理を必要とするプライミング課題の成績が、低下すること
がこれまでの研究で明らかになっている (Monti，Gabrieli， Reminger， Rinaldi， Wilson & 
Fleischman， 1996; Carlesimo， Fadda， Marfia & Caltagirone， 1995)。これとは対照的に
単語同定(word-identification)、語葉決定Clexicaldecision)のような視覚的な知覚処理
から引き出されるプライミングは保たれていることが報告されている (Fleischman，
Gabrieli， Reminger， Rinaldi， Morrell & Wilson， 1995; Balota & Ferraro， 1996; Park， 
Gabrieli， Reminger， Monti， Fleischman， Wilson， Tinklenberg & Yesavage， 1998 )。
脳画像を用いた研究でーは、視覚的知覚プライミングは皮質後部 (posteriorcortical)に
より支配されており (Fleischman，et al.， 1995; Blaxton， Bookheimer， Zeffiro， Figlozzi， 
Graillard & Theodore， 1996)、概念的プライミングは左側頭部と左側頭部の皮質によって






の損傷により選択的に障害されることが報告されている (Saint-Cyr，Taylor & Lang，1988 ; 
Pascual“Leone， Grafman， Clark， Stewart， Lou & Hallett， 1993)。
Hirono， Mori， Ikejiri， Imamura， Shimomura， Ikeda， Yamashita， Takatsuki， 






る (Grafman，Weingartner， Newhouse， Thompson， Lalonde， Litvan， Molchan & 
























































率を高める効果があるとされている (Cohen，1981;Cohen & Stewart， 1982; Backman & 
Nilsson， 1991)。




では、 SPTs効果がみられるとする報告 (Karlsson，Backman， Herlitz， Nilsson， Winblad 
& Osterlind， 1989; Hutton， Sheppard， Rusted & Ratner， 1996) とみられないとする報
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